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（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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The essay analyses the importance of cross-culture awareness 
from the perspective of relevance theory in the process of interpreting 
and then emphases the necessity of fostering cross-culture awareness 
of interpreters to satisfy the expectations of audience.  
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第三章 跨文化交际的口译与关联理论 
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